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G o ^ b O U A V j i z ' i 
A C o r v i n E y y e t t í m r f i i 
1990 
í y y kezd f ldo t t 
M indanny ian É r z é k e l j ü k : Magyarország v á l a s z ú i h o z é r k e z e t t , fiz o r szág 
t á r s a d a l m a , gazdasága , p o l i t i k a i r e n d s z e r e s ú l y o s a n b e t e g . Meggyőződésünk, 
hogy az e l szegényedés bövös kö rébB l e l s ő s o r b a n a f e l s ő o k t a t á s és a 
tudományos k u t a t á s t a r t a l m á n a k és módszere inek ú j r a g o n d o l á s á v a l , az e l a v u l t 
formák és normák f e l a d á s á v a l t a l á l h a t j u k meg a k i u t a t . E z é r t az MTA 
k u t a t ó i n a k , b u d a p e s t i és v i d é k i egyetemek o k t a t ¿ i n a k tudományos közössége 
1909 nya rán ú j tudományegyetera l é t r e h o z á s á t kezdeményezte . A t e r m é s z e t - , a 
t á r s a d a l o m - és a t ö r t é n e t i tudományok s z é l e s t e r u l e t é t műveld közősség 
t a g j a i o l y a n egyetemet k ívánnak l é t r e h o z n i , amely képes ö t v ö z n i az 
u n i v e r s i t a s évez redes hagyománya i t a modern tudomány és i s m e r e t s z e r z é s 
nemze tköz i k ö v e t e l m é n y e i v e l . Olyan egyetemet k í vánnak l é t r e h o z n i 
Budapes ten , Közép- és K e l e t - E u r ó p a e f o n t o s és i zga lmas k u l t ú r á l i s 
m e t s z é s p o n t j á b a n , amely f e l a d a t á n a k é r z i a környező népek k u l t ú r á l i s 
é r t é k e i n e k á p o l á s á t és k ö z v e t í t é s é t , Az u j egyetem ennek a f e l a d a t n a k csak 
akkor f e l e l h e t meg, ha nem egyszerűen munkaerőnek képez i k i h a l l g a t ó j á t , 
hanem a l a p v e t ő eu rópa i é r t é k e k e t k ö z v e t í t « ! és A j a k a t a l k o t n i képes 
é r t e l m i s é g i n e k . Az ú j egye teken a h a l l g a t ó k és a t a n á r o k tudományos 
közössége t a l k o t n a k , e z é r t e l v e t ü n k minden - - t e k i n t é l y e l v e t és h i e r a r c h i á t 
kőve tő — ü res f o r m á t , amely a k a d á l y o k a t á l l i t az o k t a t á s , a t a n u l á s és a 
k u t a t á s szabadsága e l é . 
fllysr, egyetem l é t r e h o z á s á t kezdeményezünk t e h á t , a n e l y 
— •! apvet(>"" ( • ' tékek k ö z v e t í t é s r e v á l l a l k o z i k , « i n t j M i l y e n a f e l t é t l e n 
i g a z s á y i . • t - re tc i , a t;,<b,.<d véleménynyilvánítás és mi ndeneke l öt t & 
t o l e r a n c i a ; , , , 
- - egy k a r b ó l ¿11, ez a t a n s z é k e k e t és i n t é z e t e k e t komoly tudományos 
e g y ü t t m ű k ö d é s r e ö s z t ö n z i ; 
- n y í l t a n v á l l a l j a az o k t a t á s s z í n v o n a l á n a k minőség i j e l l e g é t ; 
t u t o r i mái: b e v á l t módszereket a l ka lmazva e l ő s e g í t i a t aná r és a 
ha l 1 g a t ó " e l m é l y ü l t k a p c s o l a t é n a k k i a l a k u l á s á t ; 
t a n á r a i t ó l ' á r j a , hmjy tevékenyen vegyenek r é s z t a n e n s e U t z i 
tudományos é l e t b e n , s ae& i s t e r e m t i az ehhez szükséges anyag i és 
s z e l l e m i f e l t é t e l e k e t ; , , 
- d i á k j a i n a k p e d i g e l / a n d i p l o m á t ad, mely e g y e n é r t é k ű „ v i l á g nagy 
egye teme in s z e r z e t t o k l e v e l e k k e l . 
A C o r v i n a harmadik évez red egyeteme l e s z . 
.-< V í I) f 11 oz 6 f i á J a 
t Co rv i r , E a v t t e « p e d a g ó g i a i p r o g r . ^ j a e l t é r a haza i egyetem: 
(. C o r v i n „ j , ^ R J S f e i , i k t a t á s m ú l t j á b ó l f o l y t a t n i a k a r j a 
L ; - A c í r v H , Egyetem 
a • • " i v k o r i t & t v o 5 - L o j I L J 
. . 4 , . . . i i aovet í ! sajátu-sága a z , hogy ne® — a szokásos 
' . J ^ " - N . . l é t r . t . d „ » , » c e n t r u m o k a t , 
pedagóg ia i c e n t r u m I - t 1 f-i e , : í t mttk t udorflányoe к ör n у ez et b e r . fi C o r v i n t 
( : f7den^nypz С iurirnuiíi</r.i• к uz ijm ég ист t •/1 г er ííen meg 1er t - 1 i-;r i н к nr -Г. 
egyetem tudomány 1>ъ r a n g j A t , hanem i a k i s e l eve otJíi t e l e p í t egye teme t , ahol 
t< i egyetemi ok t t ásn ик «¿г r é g ó t a ni (• g v й r> ¡i szükséges tudoftAnyoí. f e d e z e t e , 
í . i'r I .1 Гиг v i и i-1 • ВмнЬлИ ч Mnij/iir Г u tl t>rri А п / и Akadémia !ií e l I emi em.-r g I Л 1 t 
k i / á n j o n f e 1 *i I í i jH ч t Л •. • г и ] ijA ! i( t Al'ct á l l í t a n i t ' í a n r i n k i n l éz r»én у i liA) űz íit ár a 
frpül r A . A C o r v i n , m i t v i - . u n y l a g к1ь h a l l g a t ó i lé tszAmú e l i t eg у «!• t em, az 
n l l iuJ l ia l tnuzot t ьг i ' i 1 f im M n r y i M i . i t é1. tniyagi е ы I. u< őket a n é l k ü l von j к he 
H f t 1 önt: l ii t ó ч l) a , liuijy a. ii (: .ulémi л l I n t é z e t e k b e n ( o l y ö i: u i itt íihunk At 
h с' t r á 1t a t ii A. S f l t , meggyőződésünk, h о у > AZ akuKléiui a i i n t é z e t e k l é g k ö r é t 
f r i szebbé, e levenebbé , í n t ^ ebbé í L>tj j д t e n n i , Lehet í '¿éget n y ú j t a r r a , hog / 
0 b p 1 i tj d t ók k i v á l ó k u t a t ó k i r A n y i t á s á v a l k ар j arui k beveze tés t az egye^ 
tudományokba. Remélhető ! eg ez ,м e g y k o r i i ü k ü l д - t e r e m t é s niegsz akadt 
hugyományai t i s f e l é l e s z t i . Ennek megfel e l Ben а Cor v i и , az a 1 é p í t é s t követ В 
e l ső évekbe», h á l ó z a t - e g y e t e m l e s : . 
fi C o r v i n Egyetem az Európa i К bz ősség ú j f e l s ő o k t a t á s i p r o g r a m j á t - - az 
ERA3MUÍ) t e r v e t - - , a p á r i z s i grandé- é c o l e - o k é<:- a : angol t o l l ege ok b e v á l t 
módszer f i t f o g j a á t v e n n i és meghonosi t a n i Magyaror ' - .¿gon, Ugyanakkor nem 
. i l i . i r j f t а г Ok Л bzoU j . i i dn m á s o l n i , Mive l bennünket nem kötnek <i t r a d í c i ó t , 
azok l u á o y i t inkább e l önyi i i ikr e a k a r j u k { o r d í t a n i . Mi ndenel e l ö t t nem tikár j u t 
á t v e n n i a 1?. század tndományos v i l á g k é p é n a l a p u l ó z á r t é*. h i e r a r c h i k u s 
1 i i t é l í i é n y i k e l e t e t ч n e r e v , egymást ól с H:01 önú 1 fí tanbzékek r e n d s z e r é i 
a ni i: 1 у a? egyetemek f e lép í tés -é t , i t t h o n és k ü l f ö l d ö n a mai nap ig 
ne.gbatárD2iák. Л f i í ü n t e l e n ü l j e l e n t k e z ő ú j l udomán у r> Ü k é r d é n ! i f incsertek 
t e k i n t e t t e l а г egykor r ö g z í t e t t ttidománysz akokr н (•••. a r«> i n t é z m é n y i 
k e r e t e i r e . Л t A r . i d n 1 na k éí. a t udomAri yns k i>z ii«>sétj c-l á l t d l ( e l v e t e t t »'íj 
kérdések egy-egy tudot ián ysz ak on és агик, r é g i i n t ézmény i Is e r e t te i n b e i i t l 
egyenesen meg sem foga lmazha tók é r t e l m e s e n a 20, bzázad végén. Ezé r t a 
C o r v i n Egyetem tudományos cen t ruma i az in tézmények l e s z n e k , aho l az egyee 
tudományszakok h a l l g a t ó i , k u t a t ó i és o k t a t ó i együ t tműködnek , s szabad 
pá rbeszéde t f o l y t a t n a k a közös tudományos k é r d é s e k r ő l . Ez az i n t é z e t i 
szerveződés az egyes tudományágak k é p v i s e l ő i n e k egymásratа I á l á s á t , a közős 
kérdések f e l i s m e r é s é t és azok megoldását k í v á n j a e l ő s e g í t e n i . Amit tehá t 
edd ig a merev, egymástó l e l k ü l ö n ü l ő tanszéke t r e n d s z e r t t'ь e l l e n t é t e s 
é rdeke e l v á l a s z t o t t , azt az i n t é z e t e k ö s s z e k ö t i k . Többek k ö z ö t t e t t ő l a 
s z e r v e z e t i f o r m á t ó l r e m é l j ü k azt i s , hogy a: ú j tudományos kérdések 
késedelem n é l k i j l megje lenhessenek az o k t a t á s i g y a k o r l a t b a n , így a k a r j u k 
m e g ő r i z n i és f e n n t a r t a n i az egyetem o k t a t á s i és tudosiányos programjának 
d i n a m i k u s j e l l e g é t . Ez a ruga lmas és d i n a m i k u s s z e r v e z e t i forma 
r e n é l h e t f i l e g f e l o l d j a a f e l s ő o k t a t á s r é g i e l 1 e n t n o n d á s á t , amely az 
e g y o l d a l ú szakosodás és a; á l t a l á n o s képzés k ö z ö t t f e s z ü l , úgy g o n d o l j u k , 
hogy ez a k é t f é l e t ö r e k v é s csak a r é g i , z á r t i n t é z m é n y i s z e r k e z e t b e n 
j e l e n i k meg e l l e n t m o n d á s k é n t . Mi t ehá t nem v á l a s z t j u k el ez t a k é t 
f e l a d a t o t , hanem k e r e s s ü l azt a: ú j d i m e n z i ó t , ahoi ez a k é t f é l e k í vána lom 
t a l á l k o z i k , A C o r v i n Egyetem f e l é p ü l i ! , d i n a m i k u s szerveződése a g a r a n c i a 
n r r a , hogy ez a k é t f é l e és edd ig e l l e n t é t e s t ö r e k v é s t a l á l k o z n i f o g . Az 
o k t a t á s g y a k o r l a t á b a n ez а к в г e s z t - k u r r i k u 1 ц т о к v á l t o z a t o s k o m b i n á c i ó i b a n 
t e s t e s ü l f»eg. Ezé r t a C o r v i n Egyetem a k e r e s z t - k u r r i kulumok o l y a n s z é l e s 
V á l a s z t é k á t n y ú j t j a h a l l g a t ó i n a k , amelyet a haza i egyetemek g y a k o r l a t á b a n 
e l e d d i g i s m e r e t l e n e k , fiz egyetem h a l l g a t ó i é rdek lődésüknek és képességüknek 
m e g f e l e l ő e n , szabadon k a p c s o l h a t j á k össze p é l d á u l a s z o c i o l ó g i á t a 
í sa tena t i káva l és i n f o r m a t i k á v a l , a p o l i t o l ó g i á t a f i l o z ó f i á v a l és 
k ö z g a z d a s á g t a n n a l , a j ogo t a s z o c i o l ó g i á v a l , a f i z i k á t a f i l o z ó f i á v a l , 
b i o l ó g i á t a n y e l v é s z e t t e l , d ma temat i ká t * i , 11 / é s : e t t e l és a l o g i k á v u l , 
t ö r t é n e l m e t a p s z i t h o l ó g i á v a l , A r e n e s z á n s z , b a r o k k , vagy közép- és 
k e l e t - e u r ó p a i tanu lmányok ped ig a h a l l g a t ó és t u t o r a Á l t a l t e r v e z e t t egyéni 
i 
p rog ra« « l a p j á n f e l ö l e l h e t i k a t ö r t é n e l e m , a t u d o m á n y t ö r t é n e t , az 
i r o d a l o m t ö r t é n e t , a t e o l ó g i a , a , n y e l v é s z e t , a f i l o l ó g i a , a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t , a f i l o z ó f i a s t b , k é r d é s e i t i s . Ezeket a c é l o k a t s z o l g á l j a 
t ehá t az egyfcarosedg és a v á z o l t i n tézmény i szerveződés . Ez a soko lda lúság 
egy sokka l d i f f e r e n c i á l t a b b és e l m é l y ü l t e b b é r t e l m i s é g i látásmódhoz k e l l 
hogy vezessen. Ez lesz a Corv in egy ik l e g e r e d e t i b b , s remé l j ük legvonzóbb 
sa já tossága mind a h a z a i , mind a k ü l f ö l d i h a l l g a t ó k számára, 
fi C o r v i n te rmészetesen t aná roka t i s képez, fi h a l l g a t ó k tudományszakjuk 
e l s a j á t í t á s á v a l párhuzamosan a t a n á r i pá l ya szükséges e l m é l e t i és 
g y a k o r l a t i i s m e r e t e i t az egyetem Pedagógia i I n t é z e t é b e n k a p j á k . 
A l t a l á n o s T a n m e n e t e k 
— F i l o z ó f i a í t e r v e z i : K i s b a l i Lász ló / JPTE / , Tatár György /MTA F i l o z ó f i a i 
I n t é z e t / és S t e i g e r Kornél /ELTE/) 
- - Matemat ika ( t e r v e z i : Szász Domokos /MTA Matemat ika i K u t a t ó i n t é z e t / ) 
- - Számítástudomány í t e r v e z i : Knuth Előd /MTA S z á m í t á s t e c h n i k a i és 
A u t o m a t i z á l á s i K u t a t ó i n t é z e t / ) 
I n f o r m a t i k a i S z o l g á l t a t á s o k ( t e r v e z i : H o l l ó K r i s z t i n a /MTA 
S z á m í t á s t e c h n i k a i és A u t o m a t i z á l á s i K u t a t ó i n t é z e t / és Gál György /JATE 
Kalmár L á s z l ó K i b e r n e t i k a i L a b o r a t ó r i u m / ) 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i T a n m e n e t e k 
— F i z i k a ( t e r v e z i : Zwadowski A l f r é d /MTA Központ i F i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t / ) 
— Kémia ( t e r v e z i r S c h i l l e r Róbert /MTA Központ i F i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t / ) 
- - B i o l ó g i a ( t e r v e z i : Errí i Péter /MTA Központ i F i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t / ) 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i T a n m e n e t e k 
— fi t á rsada lomtudomány i tanmenetek feour f i i ná l ásár a f e l k é r v e : Hank iss Elemér 
ÍM TA S z o c i o l ó g i a i i n t é z e t ) 
- fi gazdasági átmenet kérdése i í t e r v e z i t n - v á n Jánus Mátyás és Madarász 
Aladár /MTA Közgazdasági K u t a t ó i n t é z e t / ) 
- P s z i c h o l ó g i a í t e r v e z i : Cz i g l e r I s t v á n /MTA P s z i c h o l ó g i a i I n t é z e t / ) 
- - Psz i c f ' ü a n a l í z i s í t e r v e z i : Vi kár György /Magya^ P s z i c h o a n a l i t i k u s 
E g y e s ü l e t / és Hidas György /Ti»r e u e / i Sándur Társaság / ) 
- - Bus iness School ÍA European Bus iness Schoo l , Brüssze l és a « i t t e n 
lier der ke ü n i v e r s i t a t , H i t t en p rogramja ) 
B ö l c s é s z e t i T a n m e n e t e k 
Á l t a l á n o s S a k o k 
Tanulmányok a Corv in Egyetemen 
Tör téne lem í t e r v e z i : Benda Gyula / N é p r a j z i Múzeum/) 
- K u l t u r á l i s A n t r o p o l ó g i a ( E t n o l ó g i a ) ( t e r v e z i : 
. . . . . . . i i .' J Dni «-.áii v i l ász 1 
/MTA 
MTA 
és az MTA 
Ura l i s ; t i ka ' t e r v e ; i : 
A l t á j i s z t i k a ( t er . ez i 
N e o l a t i n Stúdiumok 
I n t é r ê t / ) 
Romani s z t i k a ( t e r v e z i : Hermán József /MTA 
G e r m a n i s z t i k a ( t e r v e z i : V i z k e l e t y A n d r i s 
és Szabó János /F t TE/} 
A n g l i s z t i k a ( t e r v e z i ; Mádasdy Adá® /ELTE/ ) 
R u s s z i s z t i k a ( t e r v e z i : S z i l á g y i Ákos /E i .TE/ ) 
Közép- és K e l e t - E u r ó p a i K u l t ú r á k ( t e r v e 
ï r od a 1 cimt udomán y i I n t é z e t / ! 
Ha jdú Péter 'ELTE' ' ! 
Rétié -Tas András / JATE / ) 
( t e r v e r i t Szö rény i L á s z l ó /MTA I roda lomtudomány i 
Nyel v tudományi I n t é . e t •') 
/MFA Fragmentumkuta tó C s o p o r t / 
B o j t á r Endre /MTA 
g y e s K o r s z a k o k 
61: ur tudomány ( t e r v e z i : S t e i g e r Ko rné l /ELTE/ ) 
Medi ev i íz t i I: «i ( te r / e z t : ! :»iijedi F r i k l 
Rettus.* á n z é t Bar ok i ( t e r v e z i : Ho rvá th Iván /MTA I roda lomtudumányJ 
I n t é z e t / , Balázs M i h á l y MATE/ és Keserű B á l i n t / JATE/ ) 
Fe l v i 1 ágot-adás és Roicunt i k « ( t e r v e z i : Lud.issy Már ia /MTA F i l o z ó f i a i 
I n t é z e t / és Szegedy-Maszák M i h á l y / I n d i a n a U n i v e r s i t y , B l o o m i n g t o n / ) 
Modern Kor ( t e r v e z é s r e f e l k é r v e : Németh R. Béla /ELTE/ ) 
o g 
j o g i képzés t t e r v e z i ! Baka András (MTA Jogtudományi I n t é z e t ) 
o, n á 1 1 ó T a n m e n e t e k 
• Pedagóg iá i é" Tanár i Továfobképzfl I n t é z e t 
Spor t tudomány ( t e r v e z i : Halmos Imre / T e s t n e v e l é s i F G i s k o l a / éL Meze/ 
Győr gy) 
ú j s á g í r á s ( t e r v e z i : E r é n y i Ágnes és Török András / H e t i V i l á g g a z d a s á g 
R t . / ) 
Fe1 vét e l i a Cor v i n o n 
A haza i egyetemek a f e l v é t e l i v i z s g a e l t ö r l é s é t , l e g a l á b b i s 
fliegkönnyités.ét f o n t o l g a t j á k . A C o r v i n Egyetem nem ez* az u t a t v á l a s z t j a , 
mert e l s ő r e n d ű c é l j a a t e h e t s é g k u t a t á s . M i v e l a C o r v i n t a n á r a i személyesen 
f e l e l ő s e k a z é r t , hogy m i l y e n eredményeket ér e l d i á k j a i v a l , azt i s r á j u k 
N 1 1 b í z n i , hogy miként v á l a s z t j á k k i a l e g t e h e t s é g e s e b b d i á k o k a t , a k i k k e l 
majd eredményesen e g y ü t t tudnak d o l g o z n i . 
A f e l v é t e l izének egyetemre p á l y á z a t o t k e l l b e n y ú j t a n i a , a p á l y á z a t o t : 
e l b í r á l á s á t a f e l v é t e l i módjá t - - k o n z u l t á c i ó a f e l v é t e l i z ő k ö z é p i s k o l a i 
t a n á r a i v a l , c s a l á d l á t o g a t á s , b e s z é l g e t é s , k i r á n d u l á s , t e s z t , d o l g o z a t , s t b . 
- az egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k maguk h a t á r o z z á l meg. 
K ö l t s é g e k és ö s z t ö n d í j a k 
A C o r v i n magán ( a l a p í t v á n y i ) egyetem. F e n n t a r t á s á n a k és működésének 
k ö l t s é g e i t a l a p í t v á n y o k , t e r m é s z e t e s í - j o g i személyek a d o m á n y a i b ó l , 
k u t a t á s i és o k t a t á s i c é l p r o g r a m o k b ó l , á l l a m i t ámoga tásbó l és t a n d i j a k b ó l 
k í v á n j a e l « t e r e m t e n i . M i v e l a C o r v i n nem a legszűkebb vagyon i e l i t , hanem 
í g é r e t e s t ehE tségű h a l l g a t ó i egyeteme „kar l e n n i , az egyetem c é l j » az , hogy 
h a l l g a t ó i n a k többségé t maga s e g í t s e hozzá a t a n d í j b e f i z e t é s é h e z . A 
Corv inon t e h á t szegény d i ákná l m ind ig lesz h e l y e , csat: a l u s t á n a k nem. 
Ezé r t i n tézményekhez , v á l l a l a t o k h o z , h e l y i közösségekhez f o r d u l u n k , hogy 
a l a p í t s a n a k ö s z t ö n d í j a k a t a C o r v i n o n . 
Az idC 
Magyarországon t ö r v é n n y é ! szok tak egyetemet a l a p í t a n i , - hogy az 
egyetem va lóban l é t r e j ö n -t? és rango t . „ e r e z magának, az másodlagos kérdéssé 
z sugorod i i i . Bár mi p i l l a n a t r a sem t é v e s z t j ü k szeji- е Ш , hogy az egyetemi 
rang j o g i k o d i f i k á l á s á t a p a r l a m e n t n é l kezdeményeznünk k e l l , de a C o r v i n — 
mint magánegyetem és mint minőségi egyetem - - e l s ő s o r b a n a t á r s a d a l m i 
e l i s m e r t s é g m e g s z e r zésére t ö r e k s z i k . Ez I. m i n d e n e k e l ő t t a tudományos fedeze t 
megteremtéséve l a k a r j u k e l é r n i . A Co rv i n Egyetemet tehát, f o k o z a t o s a n 
k í v á n j u k l é t r e h o z n i . Ezé r t a C o r v i n a ; e U 6 e g y - k é t évben C o r v i n I s k o l a 
l e s z , 1790 ő s z é t ő l d o k t o r i k u r z u s a i n k a t i n d í t j u k meg, továbbá ezze l 
párhuzamosan az ügyneveze t t ' n u l l a d i k é v ü n k e t " , egy s a j á t o s egyetemi 
el fikész í t ő t . fiz e l ő k é s z í t ő a n y e l v t a n í t á s t á l l í t j n k ö z é p p o n t j á b a , h i s z e n a 
C o r v i n o n az o k t a t á s a v i l á g n y e l v e k e n i s fog f o l y n i , másrészt h a l l g a t ó i és 
t a n á r a i közösen munkálkodnak a C o r v i n s z e l l e m i s é g é n e k k i H I a k í t á s á n . Azokon 
a t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n , ahol a tudományod é% az anyag i f e l t é t e l e k e t 
m e g t e r e m t e t t ü k a g r a d u á l i s képzést i t e l i n d í t j u k . Célunk t e rmésze tesen az, 
hogy e g y - k é t éven b e l ü l a t e l j e s tudományegyetem l é t r e j ö j j ö n . A l a p e l v ü n k : 
e l s ő é v e s e k e t akkor l e h e t f e l v e n n i , amikor megvan a b i z t o s pénz fedeze t a r r a , 
hogy h a l l g a t ó i n k b ó l ö tödévesek i s l e s z n e k . 
C j j ink : C o r v i n Egye i t m Czv-í vez ö i r 01! 
с / о Me tod ika 
1536 Budapes t , F4". 571. 
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~ - ; . L - á l l í t o t t a : Fekete U s z l í , • Cor - " : Eyy- tem e g y i k s z e r v e z ő j e ér Ho rvá th 
' ván ía C o r v i n A l a p í t v á n y e!nökt:-l 

P i n t é r Éve 
"fiz i l y e n -fonti , ' t i t ü i é l yi'í ései a l k a l m á b ó l . . , 
C S E R É P T c i R É S ! 
M k o r — I?B3-ban - - k o r r i g á l hatónak t ű n t könyv tá runk egy i k 
f ogya tékossága . Azonnal nek i akar ta® r o n t a n i t e r e i n e k . Képze le tben már 
á t f o r g a t t a m az o l v a s ó t é r wet a r a k t á r b a , "Beviszem oda a h e l y b e n o l V a s ó k a t , 
l e g a l á b b nyugalmat t a l á l janak ,ha h a z a v i h e t ő i r o d a l m a t végképp nem, s 
k ihozom a r a k t á r i á l l omány t a " zs ibongóba" f e l s z a b a d í t v a azt a 
böngészés, kö l csönzés számára , ' úgy <>r ül tem,mi n tha én t a l á l t a m vo lna f ö l a 
szabadpo lcos k ö n y v t á r a t . 
Számí to t tam a k a d á l y o k r a , de hogy f.zép tervem meg va l ós í tásának a s t a t i k a i 
t ö r v é n y s z i g o r a szab jon g á t a t ! 
fi könyv tá rosok - - ezen egészség'. '. l e l k ü l e t ű é r t e l m i t é g i t á r s a d a l o m , 
ak ik közé é i i « t a r t o z n i vélem magamat l e v é l b e n t i l t a k o z t a k é r v e l t e k a 
k ií 11 ' . ét e l ö l i , még 1*82-ben . P r ó b á l t á k meggy flz n i a vezi ' l fll.et, hogya U-endfi 
kö .ö ! könyv tá rnak ni rí l • per •• |'(?k I í -/á ja i i i i iá l remén/t i . ' , enebb h e l y z e t e , 
minél nagyobbak a t e r e k - egy pane l l ház negyedik emeletén.-
Már az i n d u l á s k o r sem v o l t l ehe tőség a; összevont négy könyv tá r t e l j e s 
á l lományénak e l h e l y e z é s é r e , i:iár b e k ö l t ö z é s s e l , he l yetebhen a 
fö1 k ö l t ö z é s s e l párhuzamosan gondoskodn.' k e l l e t t " k ü l s ő " r a k t á r r ó l . ü 
Gyű j t őkö rünkbe t a r t o z i k a b ö l c s e l e t i i r o d a l o m i va l amennyi d i s z c i p l í n á j á v a l 
e g y ü t t ) f a v a l l á s a t e o l ó g i a , a m i t o l ó g i á k t e l j e s egészében, fi 
1 ár u ' la l i-mtudoBtányokkal i l l e t e t t • j e l e n t ő s r é- ze. fi t ö r t é n e l e m 
k i gyéré-, t ő i számí tha tó t ö r t é n e l m i és s z e l l e m t ö r t é n e t i munká i . Az 
i'ig, ím v r i e t t é i t a l á n m szakbó l a" tudománnyal , a k u l t ú r á v a l , a 
i i v i l i z á c i ó v a l . . . f o g l a l k o z ó r é s z . S hadd ne f o l y t a s s a ® . 
f,-:,.l ódást okoz uné , h. nem tudun ' : 1 f l / a r á : s o l n i uyy V e r g i l i u ü t vagy D a n t é t , 
C e r v a n t é s t vagy P r o u s t o t . . . De ne menjünk i l y e n m e s s z i r e . 
Az tán a • o r s k(íz •• <.'111 tiií 1 l é t ü n k e t f enyege t t nd f i emel te be p rob lémánkat a 
lá tóm ezf ibe. 
M i n d e n f é l é t b e s z é l n e k . 
Já tszadozzunk csak a f é l r e t evé ' . , e ! é- / 1 ha l 1gatósok á l l a p o t á b a n : Számolnunk 
k e l l az d j r a e l B s z t á - ; , - ; é tho rdó* A1: , f e ! aprózódás va l -.mennyi v á l f a j é v a l ? A 
"•egs;• - .n te t f ' : , i - . e rü l j ün f ö l bei-' • 1.7 Vagy iseg tud»m-e l e g a l á b b s z ó l í t a n i 
magunkat? 
— TARSAPAlGMFLMM.nl TANSZÉK f K KuN YVT ARA" 
fh. -.i éppo ly f e l « » á s - e , m i n t a f i l o z ó f i a i tanszék n é l k ü l i 
~ BoLCSéSZFTTUDöMANYI KAR? 
Jó l tudom, az e lnevezé ' semmi. 
fi megszó l í t áshoz ped ig mindenek el f i t t f a g g a t ó z n i k e l l , meg k e l l 
i , :t S.ednünk ogyt sa l , awg k e l l «mta tkoznun l egymásnak. T á v l a t o t k e l l 
, 11 ram' a kérdi1-;- valami r.nyi m':? f-pont j A t v i . sgálvoi A probléma I: i t á g i t á a a * 
fi: egyetemi s t r u k t ú r a j ö v ő j e . 
fi mi k i iny. t á r u n ! • zökk Öny v tá r af; r s o p o r t j a , s nem val amely IZMUS 
k ö n , v t á r a , bár ké tség t e l o >11 akként i s h a s z n á l h a t ó . 
fi néi| b i r t o k u n t ! f i i !•••,•"> á l lomány l-.] a p j á n , a t ö b b r ö r i csonki t . ' . - e l l e n é r e i s 
k é p v i s e l v e van benne a Legfon tosabb magyar-- ét idegen n y e l v ű b ö l c s e l e t i és 
t i t sada 1 ofliel mé 1 et i i r o d a l o m , S akkor még nem b e s z é l t ü n k a t fi 3 unt f ü g g e t l e n ü l 
működö Dokumentációs Báz is !DIR) a n y a g á r ó l . 
Van k ö n y v t á r egyet énünk ön, amely ne tudna mesé ln i magáról"1 fi köze l 70 
e z e r n y i dokumentum nem l e h e t p réda . E g y ü t t - t a r t h a t ó , s z é t v á l a s z t h a t ó , 
Ö5(S2evonhat6 - - m i n d e n f é l e formában e l - és f ö l d s z i n t r e k ö l t ö z t e t h e t ő - - , de 
bármely m ű v e l e t , amely e g y s z e r r e , ugyanakkor i s végezhető - - csak az 
egyetemi gondo la t sze l lemében t ö r t é n h e t , csak úgy l e h e t s é g e s . 
M i i yen egyetemet akarunk? — S akkor a könyv tá rak maguktó l e l r e n d e z ő d n e k . 
Pz a l a p e l k é p z e l é s k e l l ő nagy vonul óságával meyé I et esedhet i I. i t t minden. 
F e l r é m l i k e l ő t t e m a -- k ö z k e l e t ű nevén - - P á r t i s k o l a könyv tá rának 
• i ét t ior dás a. Magam i s r é ^ z t ve t t em ebben a d i c s ő tevékenységben , s nem k i s 
buzgalommal v e t e t t e m rá magam á l l o m á n y á r a . Gyaní tom, így t ö b b e t 
v e s z í t e t t ü n k , m in tha á t m e n t e t t « ! volní». Azér t a váza v i r á g r ó l , amelyet 
á t t e t t ü n k a zongora t e t e j é r e , ne fe ledkezzünk meg' 
Olvasmányaimból - - Lengye l P é t e r , C s f r é p t ö r é s ; P e t r i György , V a l a h o l 




M o l n á r Jár'ÍGS 
V O L T r O Y S Z i - R r n Y F f l R R f i P A t n i l 
avagy KÖZÖS LÓNAK HÍG A LEVE' 
(H Temesváron s z o l g á l a t o t t e l j e s í t ő v á r a d i k i «¿katona á l l a b i h a r i 
i é j á k r a i g y e k v ő szemé lyvona t a b l a k á b a n , i i gar e t t áz i k , a keze remeg. Két 
^ j n s p p a l k i t o l t á k a l e s z e r e l é s i d ő p o n t j á t . " E l e g e van m i n d e n b ő l , . . " ) 
Romániában az 1909. december 16-án k i r o b b a n t eseményeket büszkén , ne» 
kevés p á t o s s z a l n e v e z i k f o r r a d a l o m n a k , Ha az események i n t e n z i t á s á t , a 
benne r é s z t v e v ő tömegek l é t s z á m á t t e k i n t j ü k , az 1857-ben k i k i á l t o t t , 
1877-ben p o l i t i k a i l a g i s f ü g g e t l e n n é v á l t o r szág 1egg rand iózusabb 
t á r s a d a l m i megmozdul ¿ i á v a l á l l u n k szemben. A fcül önál 16 f e j ede lemségeknek 
s z á m í t ó ttoldovában és H a v a s a l f ö l d r e az 1348•as e u r ó p a i v i h a r néhány 
f u v n ' I a t a é r t csat: e l , bár a h a v a s a l f ö l d i megmozdulások nem egy s z e r v e z ő j e 
K p á r i z s i f o r r a d a l o m b a n i s ész t v e t t , e l ő z ő l e g . Ennek e l l e n é r e a román 
48 -as mozgalom l e l t á r á b a n mindössze egy i as i n a g y g y ű l é s , az o l t é n i e i 
I i l a z b a n m e g f o g a l m a z o t t k i á l t v á n y , egy három hónap ig é l ő , 
p u c c s k í s é r l e t e k t ő l v e s z é l y e z t e t e t t kormány, s egy a b u k a r e s t i t ű z o l t ó k , s a 
• "vl i n t e r v e n c i ó s sereg k ö z t i f egyve re i : ^ e t e p a t é k e r ü l h e t e t t he . 
A XX, század nagy k e l e t - e u r ó p a i i l l ú z i ó j a a l zo t i a l i zious román 
v á l t o z a t a , a dák. . - román nemzet ¿okt: e réve f o r r a d a l m i ha rcának gyümölcsévé 
. i l v á n í t o t l a E r d é l y Romániához t s a t u i á- át .v t r i a n o n i békesze rződések 
e / cm án. A maga nemében egyedi M r d u l a t o t , Romár.i a es k i u g r á s á t a 
f t i fezt 9 k o a l í c i ó b ó l , r : i n K f t r adalír i «k tusnak M i n ő s í t e t t é k , a 
• ' • én-t Ir-et p o l i t i k a i ¡hu - • 'Süt g /e • j-«iral. t e k i n t ő , önmaguk s z o b r á t 
. ' -1 í t g tó á l U m p é r t v v - Í r ek . " l r t / „ évek v é g é t ő l t a v a l y d e c i m b e r i 
eseményék ig p e d i g , a permanens f o r r a d a l o m c í m k é j é v é ' p r ó b á l t á k a t á r s a d a l o m 
á l l ó v i z é t rp f táu Niayaránafc á K á z f ú . D'Ui ' u 1 1 l i c t >, müt.isfci f o r r a d a l o m , 
nden e l 1 e n v é l emér ¡»t e l l e n f o r r a d a l mi ; z a L ü t á . s n « k n y i l v á n í t v a , míg a d rága 
i • p o r i gépek f e l s z t r e l t-l l en - . l r .•• • ' • l t i l a g y / m i d . ,ir ok egy e l d u g o t t 
zugában és gombamód s z a p o r o d t a k a legmagasabb f ő r .ö la u t a s í t á s r a é p í t e t t 
úz er:i: i.r n y e l egei: l,: ••> f e j l ő d é s , a r umáuz sen i u l í t át b i z o n y í t é k a i k é n t . A 
zugság d i a d a l o k é i t s l a t i . l ) K « i győze lmeket a r a t o t t az agrá r f o r r a d a l 0 « a 
< öiikr e t e t i üiezőkiín e m e l t , i d e o l ó g i a {.¿.» . i, «idokon. La. v^nyosan unalmas és 
b o r n í r t t ö m e g a k c i ó k a t s z e r v e z t e k a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m m ű v e l e t l e n 
• m i F i z á r j a j , min i m i - - o l v a c n i a l i g tudó afc adé,-, j ki<<.. ok és száműzetésbe vagy 
ö n g y i l k o s s á g b a h a j s z o l t z s e n i k f é m j e l e z t é k a román k u l t ú r a "soha nem l á t o t t , 
f e j Ődí -sé t " . tz t :•£ kb». n a csodá l c-t v - f r . l /¿¡catokbai: néh inv k ö z i s m e r t t é v é l t 
é r t e i i ' é g i és i ! : . í i e -e t i <n e l v ig - t •! t I-Í/.<<K- \ < v é t e l é v e l f ö l d m ű v e s t ő l a 
•í i ini s z t e r i g , p a p t ó l z I l e g a l i t c L l i l.ö;i.'fiuni . t í i g ,r.i m l t - i k i f é s z t v e t t . Az 
c-r »dm^ny? A k e l e t - e u r ó p a i ! 41 é l éb-mi te - : ; ok mi ••: zt.'. ku-: t á r h á z a az ö n i g a z o l á s 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 v á l t o z a t é v a l g a z d a g o d o t t . 
t l i nek k e l l e t t j ö n n i e , hogy a tömeget; r é t . v é t e l töraegfes undor r á , majd 
' e i h á b o r o d á a s á v á l t o z z o n ? A k ö z i mert b e l s ő okon k í v ü l , n y i l v á n az 
t i l t-1 sónak maradás szégyene. CHem vé l t M et , bog / , - z é g y e n é r z e t ..z 
e l l e n k e z ő j é b e c s a p o t t U s " K e l e t e n mi vagyunk az e g y e t l e n o r s z á g , mely 
c é l u l tűzte- f e l s z a b a d u l Apát l - o M t i n i z r . " - , í1- •<: : r! r. rj i.- - - u ra l om ni é! , «, az t 
v é r ü n k k e l s z e n t e l t ü k meg. Hl fiyHoituní p e r ^ c k t í v á t , M o v j t t t ankokon 
• « p t - t é l * SÜOCI-.I I z m u s t ó l f u l l a d t -ó t ö b b i népnek. , - i n "Obi i n " 1990. á p r i l i s 
L u c á n Skancu c i k k e . ) A J e n g y e i , s z o v j e t , : r , i j , r , német , c s e h , bo l gá r 
pé l t i ; . e s é l y t k í n á l t a v á l t n z é * a. A t o t á l . emé»ytelen<-éyber. f e l e &i 11 an t a 
remény. A p e r a a n e n * és t o t á l i s f o r r ¿d.J oi» or-:z Agában k i t ö r t egy mondhatnánk 
l o k á l i s , megyei "i orr adal cr " . Ahogy éhány J h e l y z e t e t j ó l ismerő &;&(•. é r t B 
e l ő r e s e j t e t t e , anny i vér f o l y t , amennyi a Í I . v i l á g h á b o r ú óta seho l 
Ke le t -Eu r ópában. 
Négy hón a p t e l t e l a z ó t a , s mint a inorm.vásár he l y i összeü tközések 
m u t a t j á k '--enki si 'd g a r a n t á l j a a ; e r ő s z a i o ; c s e l el mények megszűnését . A 
r g k e z d e t t út p e r i i g , egy must még b e l á t h a t a t l a n a l a g ú t b a t o r k o l l o t t . Az 
u>_jt.'iiiél)yet'ben r i ' - . z t vevők egyre gyakrabban f t - s z i k f e l u k é r d é s t , f o r r a d a l o m 
v u l t e az , amiben r é s z t ve t tek" 7 Mind többen b e s z é l n e l p u i c s r ó l , aminek a 
s i k e r e n é l k ü l J t e m e s v á r i « ! vére h iábu f o l y t v u l n a . M y í l t cé l zások 
hangzanak el a KGB s z e r e p é r ő l , a r r ó l hogy Gorbacsov és Bush m á l t a i 
t a l á l k o z ó j á n k o n d í t o t t á k meg Ceausescu f ö l ö t t a v é s z h a r a n g o t . A két he te 
t ü n t e t ő b u k a r e s t i d i ákok l e g g y a k o r i b b j e l s z a v a : " E l l o p t á k a 
f o r r a d a l m u n k a t . 9 A temesvá r i események j e l k é p é v é v á l t Tőkés L á s z l ó r ó l p e d i g 
gyO lö l k&dő , az e g y k o r i S z e k u r i t a t e á l t a l i s h a n g o z t a t o t t . , é r t e t l e n k e d ő , ső t 
c i n i k u s vélemények j e l ennek meg a román lapokban . Néhány p é l d a ; A 
k o l o z s v á r i " A t l a s " C Í IR Í I l a p b a n , " I t t a pap, . . . ho l a p a p " 2 címmel j e l e n t 
meg c i k k , amelyben szemére v e t i k Tőkésnek, hogy p o l i t i z á l , l e l k é s z l é t é r e , 
(Ugyanezt t e t t e az e g y k o r i V a l l á s ü g y i Á l l a m t i t k á r s á g és a S z e k u r i t a t e i s . ) 
Gúnyosan " m i s s z i o n á r i u s n a k " t i t u l á l v a f e l r ó j á k n e k i , hogy nem a z é r t ment 
Push-hoz , hogy "meggyón tassa* , hanem azér t hogy Románia é r d e k e i v e l 
e l l e n t é t b e n " p o l i t i z á l j o n " . A b u k a r e s t i "E, ;pres" 1^90. ?. számában Ion 
Cr i s t o i u , "Az i l l ú z i ó k vége" c ímű, a marót v á s á r h e l y i z a v a r g á s o k k a l 
f o g l a l k o z ó o b j e k t í v h a n g v é t e l ű c i kkében o l v a s h a t j u k a románság é ' magyarság 
e l l e n t é t e s é r d e k e i r e c é l o z v a : " . . . ha t u d t u l , v o l n a , e l k e r ü l h e t t ü k v o l n a , 
az t az ó r i á s i k i á b r á n d u l á s t , amit Tőkés L á s z l ó l e l k é s z okoz , a k i t 
majdhogynem a románság v e z e t ő j é v é a k a r t u n l k i k i á l t a n i , e l f e l e j t v e , hogy fi 
mégiscsak magyar, s ebben a minőségében t e r m é s z e t e t , hogy a magyar 
közösségér t h a r c o l j o n . . . " 
A f o r r a d a l o m m a r x i s t a - l e n i n i s t a é r t e l m e z é s e , - - ma már b i z t o n s á g g a l 
á l l í t h a t j u k - - l e j á r a t t a a t á r s a d a l o m m e g v á l t o z t a t á s á r a t e t t k í s é r l e t e k e t . 
De mi t i s j e l e n t a f o r r a d a l o m 7 E r e d e t i é r t e l m e s z e r i n t a " r e v o l ú c i ó " a 
bo lygók egy a d o t t p o n t b ó l k i i n d u l ó , s ugyanoda v i s s z a t é r ő p á l y á j á t 
j L l e n t e t t e . Az angol p o l g á r i f o r r a d a l o m óta kezd ik a t á r s a d a l o m 
m e g v á l t o z t a t á s á r a t e t t e rőszakos k í s é r l e t e k e t , r e v o l ú c i ó n a k , f o r r ada lomnak 
n e v e z n i . Ha ez u t ó b b i é r t e l m e z é s szemszögéből v i z s g á l j u k a r o m á n i a i 
permanens ' f o r r a d a l m a k a t " és u t e m e s v á r i eseményekkel m e g i n d u l t 
t ö r t é n é s e k e t m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy t e l j e s mértékben f e d i k , a foga lom 
e r e d e t i t a r t a l m á t . Az e m l í t e t t műszak i , agrár és k u l t u r á l i s " f o r r a d a l m a k " 
e rőszakosan és t ü r e l m e t l e n ü l a k a r t á k m e g v á l t o l t a t n i a " m a r a d i n a k " 
m i n ő s í t e t t t á r s a d a l m a t , egy " szen t c é l " , a "kommunizmus a ranycsúcsa inak 
meghódí tása" érdekében. A december i " f o r r a d a l o m , a megelőző f o r r a d a l m a k t ó l " 
j é k l y ó b a v e r t t á r s a d a l m a t a k a r t a és a k a r j a m e g v á l t o z t a t n i , s z i n t é n 
t ü r e l m e t l e n és e rőszakos e s z k ö z ö k k e l , s z i n t é n egy "szen t c é l " , e z ú t t a l a 
"demok rác ia " megva lós í tásán«! : é rdekében . A kérdés i.sak az , hugy k i mit 
h j s z , é r t : demok r ác i án<I k"1 ; A : é r t h i t (•• é rze lem Ö Í S Z ef ugyései ben t á t g y a l o w 
a k é r d é s t , mert ma az é r z e l m i m e g k ö z e l í t é s a l e g e l t e r j e d t e b b Romániában.) 
A f e n t i kérdés megváí a s . o l 4sát (e re ' . ve e l j u t u n k ci demokr a t 1 k u ; 
hagyományok t ö r t é n e l m i h i á n y á h o z , n d e z i n f o r m á 1 t s á g t r a g é d i á i h o z , a 
m a n i p u l á l t s á g és a m a n i p u l á l j . , t u d a t o s és ö n t u d a t l a n m e g t e s t e s ü l é s e i h e z . 
I l i e s c u úr a demokrác iá t f é l t v e a " t ú l z ó ' magyar k ö v e t e l é s e k t ő l , már ké t 
hónappal a véri- m a r o s v á s á r h e l y i t ö r t é n é s e k e l ő t t f i g y e l m e z t e t e t t , 
( f e n y e g e t e t t 9 ! a f e s z ü l t s é g e k e l f a j u l á s á n a k l e h e t ő s é g é r e . -A V a t r a s z e r v e z e t 
n y í l t a n f e n y e g e t ő z ö t t a z r a l , hogy a mócok (Nyuga t i Kárpá tokban é l ő románok) 
m e g t o r o l j á k a a j d a magyarok ' hangoskodásA l " , n y i l v á n a X V I I I . század i móc 
p c r a s z t l á z a d á s r a c é l o z v a , d» i ko r B r á d t ó l Enyedig p u s z t í t o t t á k t G z z e l - v a s s a l 
a fliag/arolat és t e l e p ü l é s e i k e t az egyébként sok jogos k ö v e t e l é s 
megtagadásá tó l f e l h e r g e l t , a s z e r v e z e t t védekezés h i á n y á t ó l vérszemet kapó 
románok. fiz e r d é l y i magyarság s z e r i n t i'< kcác la o t t van, ahol g a r a n t á l j á k 
a d e k l a r á l t egyen lőség g y a k o r l a t i f e l t é t e l e i t . A románság nagy részé t 
k ö r ü l t e k i n t ő e n , sok é v t i z e d e t á p l á l t hazug ágok g á t o l j á k a magyars ih 
i génye inek m e g é r t é s é b e n , a k c i e p t á l á s á b a n . A már e m l í t e t t Luc ián Stancu 
s z e r i n t a m a r o s v á s á r h e l y i «agyai d iákok a n t i d e m o k r a t i k u s k ö v e t e l é s e k k e l 
l é p t e k f e l amikor a "román á'It-ü. pénzé.'« magyar egyetem l é t r e h o z á s á t " 
i g é n y e l t é k . Ugyancsak an t idemokr a t i kus . r köve i - l i •., h-.gy az egyetemi 
tanácsot a p a r i t á í e l v e al ap ján v í l • . ál , m ive lhogy " k i s e b b s é g i 
c s o p o r t r ó l " van M i l yen go,ndoI kod As módot tül.r ö. i '-k az abszurd 
k i j e l e n t é s e k ? Aj egy ik , CftfcUftf >. i u ' ¡ l t . i l i • •••! 11 n a g y r é t é n m e g k ö z e l í t é s , 
aue ly s z e r i n t a : o rszág k isebbségek l a k t a r é s : - i n ¡.c-m k é p v i s e l t e t h e t i k 
magukat nagyobb zámban a k i s e b b s é g i e k , mintáz j r s z á y o s a rány . A másik az 
" ő s i román f ö l d " szimbólumába f o g l a l t megrögzöt t ég. Ez a rögeszme 
egyszerűen nem h a j l a n d ó tudomást venni a r r ó l , hogy nemzet iségek é lnek 
E r d é l y b e n . Vakh i tének f e n n t a r t á s á r a nem r i a d v i s s z a s t a t i s z t i k a és 
t ö r t énei emhami s í t á s t ó l , sí i t más népek f o l k l ó r j á n a k k i s a j á t í t á s á t ó l sem. 
Ebbe t a r t o z i k az a közmegbecsülésnek örvendd f e l f o g á s i s , m i s z e r i n t a 
magyarság csak i d e i g l e n e s e n megtűr t idegen t e s t a Nagy Szent Román 
Anya fo l dben . A munká jáé r t k a p o t t pénz és kenyér nem j o g , hanem kegyelem 
függvénye . Különösen a k k o r , ha sriár a kenyér és pénz nemzet i v o n á s a i t i s k i 
t u d j á k mu ta tn i a b e a v a t o t t s z a k é r t ü k . Ami ped ig iz egyetemet i l l e t i , 
nemcsak az ba j ha "romén pénzen" a k a r j á k m ű k ö d t e t n i . K o l o z s v á r i román 
"demokra ták " n y i l a t k o z t á k , hogy a magyar vagy n y u g a t i t ő k é v e l b e i n d í t o t t 
magyar egyetem a román s z í n v o n a l a f ö l é emelkedne, .. az ú jabb f e s z ü l t s é g e k e t 
o k o i n a . A l eghe l yesebb ha semmilyen p é n z b ő l , semn-i I yen egyetemet nem 
f i nansz í r02 nak. 
E g y e t l e n e g y , a magyar --águl h i l ' . ' z t aLó c i k k u.-^ f e l e j t i i - l h a n g o z t a t n i , 
hogy a romén-—magyar t e s t v é r i s é g l e l k e s t á m o g a t ó j a . A népnél maradva a 
nagyobbik és e l s ő s z ü l ö t t t e s t v é r leiwé'.. ete&ei i a román, ak i a magyar 
k i s Ő c s i t k i o k t a t j a , i r á n y í t j a , n e v e l i , ha jónak l á t j a f e n e k é r e v e r , 
megszabja mikor k i v e l j á t s z ó n , k i v e l b a r á t k o z h a t és I . . e l nem. F e l e l ő s é g g e l 
• enk inek nem t a r t o z i k , h isz : » Nagyobbik T -a vér d i ó t . •/. l ág a v i l á g 
f e l e l ő s feisöcsi m a g a t a r t á s á é r t . Hogy az , e s e t l e g b e l e p u s z t u l h a t & 
n e v e l é s i módszerekbe, 3 decemberi é l m é n y e k i g r é g b e n n y í l t , részben 
r e j t j e l e z e t t c é l j a i s v o l t a Nagy T e s t v é r n e k . 
A román ú jságok nagy r é s z e , a« : iko i g a z s á g t a l a n s á g o k r ó l , 
« i t i d e m o k r é t i k u s f e j l e m é n y e k r ő l í r E r d é l l y e l k a p c s o l a t b a n , minden esetben a 
••a:;/árok v i s s z a é l é s e i 4 . ' é r t i e z a l a t t . Támadják a t é v é t , a . i iér t nem d e r í t i 
k i a2 '* i gaz sánol " :• •' I. 1 y f i. .1 (J ö r román mi 1 i i: i s t á k k a 1 síeidben e l k ö v e t e t t 
a t r o c i t á s o k r ó l / A magyarok i r á n t i e l f o g u l t s á g g a l v á d o l j á k a román t é v é t 
t -ei '. D " e t t é l mar osvá; ' r he l , i eseményeket , u t ó l a g p e d i g , á l l í t ó l a g 
c cl; a f- ^Anok t e t t e i r e r e f l e k t á l t . Tárna-.; j á l I l i e s c u t merjt a nyugalomra 
e i i . ó l í t ó n y i l a t k o z a t á b a ' : magyarbarátnak . su tu t kuzo t t vo l na . Tény leg , m i é r t 
ne,., k ö z v e t í t e t t e a rónán t e l e v í z i ó a ma' - : . , á r á h e i y i eseményeket , és úg, 
¿1 t u l ¿ban semmi t , ami a •.-.¡lóság-- fesz -11 -.-Jgekft- u t a l . Pusztán r é g i , e, 
'fii'.: ember e l ő t t i id f fkbS! fennmaradt bei deg : fidr sr fl 1 van szó , " a m i t nehéz 
magyar i z n i ' , a r r ó l j obb hal 1 g a t r . i " " Az fc nagyon egyszer fl é- kézen fekvő , fi 
Román t é v é n é l i s : agy rész t k d o l g o z t u k , ak ik tudnak néhány 
a l a p v e t ő d o l g o t . A kamefr r ö g . - ' , dokumentum és t anú e g y s z e r r e . Már ped ig 
M a r t - v á s á r h e l y e n épp Un»V ... n M • • l • '".t.'.ég- Mi é r i nem r e a g á l t a kormány 
a f e s z ü l t s é g nőv? í e d é t é r ö l k ü l d ö t t üzene tek re? M i é r t nem k ü l d t e a 
h e l y s z í n r e r-.mf a tá r ai l -ein « r á d i ó , sem a t é v é , a b u k a r e s t i ú j ságok? A 
. y t r i i a t i ; . - ! az l e h e t , hogy tudtá l - mi készü l és mi t ö r t é n i k . Tudomásuk 
., u . i* igy.ir -k uigfé'-..tel í t é u é r e , "meg'z bo! ázá.sár a" t e r v e z e t t a k c i ó r ó l és 
ht*3 . t i é l t é k ' ' az t . "Egy m e g f é l e m l í t e t t népcsopor t k é p v i s e l ő i v e l , ha még 
I l- ¿znek ö progrom u t á n , könny*! m i j i i .-« t á r g y a l á s " — g o n d o l h a t t á k . Nem 
* i l í t o t t & k a r r a , hegy a magyarság a l e y y / á z o t t , semmibe ve t c i g á n y s á g g a l 
( " . ' .¿efügvö megszervez i s o r a i i g e l l e n á l l és k i s z o r í t j a a v á r o s b ó l a 
f e l b ő s z í t e t t , haz ugsáyr,!. í - t m e g t é v e s z t e t t p a r a s z t o k a t . A " f e l h á b o r o d o t t 
r ománok" nem a t ő s g y ö k e r e s mar osvásár h e l y i ek., hanem ,1 néhány éve 
l e t e l e p í t e t t , románságból é l ő , s azza l v i s s z a é l ő k o l o n i s t a c s o p o r t . Nem 
s z á m í t o t t a k a k ü l f ö l d i s a j t i tömeges j e l e n l é t é r e • em. Ta lán e z é r t r.em 
merték b e v e t n i a románsággal s z i m p a t i z á l ó hadse rege t a magyarság e l l e n . 
U t ó l a g több k a t o n a t i s z t n y i l a t k o z o t t f e l h á b o r o d v a a r oi-án s a j t ó b a n . P é l d á u l 
b u k a r e s t i " P h o e n i x " 1990. á p r i l i s 2 - i számában két k a t o n a t i s z t f á j l a l j a , 
hogy nem kaptak p a r a n c s o t , "az események m e g a k a d á l y o z á s á r a " . A magyarok 
ped ig f e l h á b o r í t ó a n v i s e l k e d t e k , m e g á l l í t o t t a k k a t o n á k a t s z á l l í t ó 
t e h e r a u t ó k a t és á t v i z s g á l t á k , l e k ö p t e k k a t o n a t i s z t e k e t az u t c á n , néhányukat 
"majdnem m e g v e r t é k " . Ezek a t i s z t e k azt i s f á j l a l j á k , hogy a r r ó l nem beszé l 
n s a j t ó , hogy a V a t r a székházá t i s k i f o s z t o t t á k s s z é t v e r t é k , nemcsak a 
magya roké t . A r ra s z á m í t o t t a t . , hogyha n i n c s e n e k t antik és dokumentumok a 
r Offlán h í r k ö z l ő szervek ügy m a n i p u l á l j á l az a n y a g o t , hogy a "román nemze t i 
é r d e k " ne szenved jen c s o r b á t . Ar t a k é r d é s t i s f e ! t e r z i k a román s a j t ó b a n , 
hogy s í i é r t nem f o g l a l k o z i k a t é v é a S z é k e l y f ö l d r ő l menekü l i k ügyéve l " ' (Hogy 
v a l a m e l y i k 1 a j r i p o r t e r e i f o g l a l k o z z a n a k a k é r d é s s e l , m in tha f e l sem 
' i p rü l ne bennük . ) M y i l v á n e? u t ó b b i v a l SEM í o g l AI I I>zh.<tnal , mert akkor 
( j t j e r ü l n e , hogy u megöl t m i l i c i s t á k l e g a l ább f e l e magyar , hogy azok <1 
románok menekülnek e l , a k i k pár hónappal e z e l ő t t , még azza l d i c s e k e d t e k , 
hogy személyesen E lena Ceausescu tó l kap ták a " m i s s z i ó t " a l e t e l e p e d é s r e , a 
s z é k e l / ség e l r o m á n o s í t á s á n a k e l ő s e g í t é s é r e . Va lóban l e h e t e t l e n h e l y z e t b E 
k e r ü l t e k a h í r k ö z l ő sze rve t . , mert á l t a l á n o s támadások é r i k , az ü g y n e v e z e t t 
ig- iz t iág e l h a l l g a t á s a m i a t t , v i s z o n t a "román i g a z s á g o t " nem v á l l a l h a t j á k 
í t ' l e g / é r t e 1 mtten, mert a nemze tköz i közvélemény e l ő t t s a j á t maguk e l l e n 
z o I g á 11 a t n án a k b i z o n y í t ék ot: a t , 
M indenk i a " f o r r a d a l m a t " f é l t i , t e r m é s z e t e s e n más-más s z e m p o n t b ó l . Az 
eseményeket e l i n d í t ó t e m e s v á r i a k 16 pon tos f e l h í v á s t f o g a l m a z t a k , ami t a 
h í r k ö z l ő sze rvek s o k á i g nem vagy csati r é s z l e t e i b e n i s m e r t e t t e k , A f e l h í v á s 
k o v e t e l é s e i n e l t á m o g a t á s á r a t ü n t e t n e k két h e t e a b u k a r e s t i d i á k o k , A 
ten .esvá r iak és minden szabadságot s z e r e t ő erő a t t ó l t a r t , hogy a l a t i n 0 f i i 
er f lk a r e v o l ú c i ó t e r e d e t i j e l e n t é s e s z e r i n t é r t e l m e z i k . f é l n e k nehogy 
v i s s z a é r k e z z e n a t á r s a d a l o m b o l y g ó j a a k i i n d u l á s i p o n t h o z . A bűnösök egy 
r é s ze u g y a n i s szabad. Azok a k i t ; , be i smerve bűnösségüke t bűnbána to t 
t a r t o t t a k , r é g megbánták e l h a m a r k o d o t t l é p é s ü k e t . É s z r e v e t t é k , hogy v o l t 
b a r á t a i k a S z e k u r i t á t é n , Rendőrségen , v á l l a l a t o k é l é n v i s s z a k e r ü l t e k a 
h e l y ü k r e . A k a t o n a s á g , m in t az a december i események a l k a l m á v a l i s 
b e b i z o n y o s o d o t t a r r a f o r d í t j a f e g y v e r é t , amerre p a r a n c s o l j á k . A 
p a r a n c s o l ók , s z i n t é n a r é g i e k . 
I g a z , h t e m e s v á r i f e l h í v á s h o z 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ember c s a t l a k o z o t t . Szép 
t I j e L Í t m é n y , de ez még csak a l a k o s s á g 1 / 7 - e . 3 t a g a d h a t a t l a n , hogy csak 
E r d é l y f o r r o n g , és a f ő v á r o s . Mo ldva , Q l t é n i a , Mun tén ia h a l l g a t . 
ítlagam e l ő t t l á t om a t e m e s v á r i k i s k a t o n á t . D e l e l ő t t a tömegbe, mert 
ha l én tékán é r e z t e t i s z t j é n e k p i s z t o l y á t . Ugyanaz a t i s z t a S z e k u r i t a t e 
e l l e n i h a r c o k b a n , az e l s ő so rba k ü l d t e mondván, n e k i még n i n c s c s a l á d j a 
g y e r e k e i , A k i s k a t o n a pár hét a l a t t é v t i z e d e k e t ö r e g e d e t t . Nem v a l ó s z í n ű , 
hogy v a l a h a c s a l á d j a és g y e r e k e i l e s z n e k . Nem l e s : i n d o k a , am ive l másokat 
ü l n i kényszer í t h e t n e . Nem l e s z oka gyáván h á t u l m e g l a p u l n i , fl e g y á l t a l á n 
nem l e s z , mert már n i n c s . N incs e r e j e megsze rvezn i a j ö v ő j é t . Idege még nem 
mondták f e l a n n y i r a a s z o l g á l a t o t , hogy e r e j e l e g y e n a semmibe m e n e k ü l n i . 
Hal az eseményekrő l kérded legyint, s kese rnyésen vl » S z a k é r t e n Fo r rada lom" ' 
7u I. e g y s z e r , ho l nem v o l t . . . ) 
1, Ve. "A kii.-«.- lónak t úr ós .1 h á t a " (•>. ,.z " O l c i ó húsnak h í g „ l e v e 
): 0 z mon d ások t 11 . 
7. Vb. " I t t a p i r o s , ho l a p i r o t . " e l n e v e z é s ű j á t é k k a l . 
i 
I 
S 0 I T 
Kezdetben v o l t az ö t l e t , (F. B . ) Utána 1 Ön az, amit megva lós í tásnak 
nevezne!:. Azaz: néhány ember fé le ( tévedés ne essék , b ö l c s é s z e k r ő l van szó) 
nem tudván a i t kezdeni magával és pe l yvakén t halmozódó i d e j é v e l , egybegyű l t 
és h a t á r o z o t t , innen már csak egy lépés v o l t a bűvös Szó k imondása: 
A s s o c i a t i o n . Röv id , de é r z é k i , magyarul i s s z i n t e g y ö n y ö r , a t u d a t (vagy 
t a l á n & t u d a t a l a t t i ) legmélyebb r é g i ó i b a h a t o l : E g y e s ü l e t , A f r a n c i a i m á d a t 
és a k i sebb rendűség i érzés f ö l ö t t a r a t o t t ú jabb győzelem m e g n y i l v á n u l á s a . 
Hova v e z e t h e t ez? 
A s s o c i a t i o n des á t u d i a n t s f rancophones de Szeged. H i t v á n y magyar 
f o r d í t á s b a n : Szegedi F r a n c i a b a r á t Diákok Egyes-»«] e l e ( s a j n o s , még a megye 
l e g o l v a s o t t a b b b í r ó j a sem i s m e r i a " f r a n k o f i l " s z ó t ) . Létezésünk (ez i t t 
nem a rek l ám he l ye ) t ehá t e g y é r t e l m ű . No commerrt. Vagy t a l á n mégis? Néhány 
l é n y : i Móra K o l l é g i u m s z i n t e azonnal e r k ö l c s i és anyagi t ámoga tásá ró l 
b i z t o s í t o t t bennünke t . Az fliR-en-Provence-i egye temrő l már meg i s k e r e s t é k 
«2 A s s z o c i á c i ó t , ök komolyan g o n d o l j á k - és mi? Íme az a b i zonyos commerits 
"A legnagyobb p o z i t í v u m >••;, hogy ö s s z e f o g j a * f r a n c i a szakos 
h a l l g a t ó k a t . " 
íGémes N a t á l i a I I I . é v f . ) 
"Végre ! Ezt meg k e l l e t t c s i n á l n i ! " 
(Garber A n e t t é I I . é v f . ) 
" J ó , hogy van, P t - rsze, még ¡ - i . s o k minden l á t s z i k , de az eredmény csak 
dG í? '.unka k é r d é s e . " 
(Nagy Andrea I I , é v f . ) 
Pe rsze , neÜI . nd• ; - akar véleményt n -ondan i , , . 
( é v f . n é l k ü l ) 
Ezek v o l t a k m i , "rzaz a f r a n c i a szakosok vé leménye i . Nőst ped ig t i 
: ö v e t k e z t e k ! 
"Ha t a v c l y a. - l e t t vo lna i l . y t n , akkui f j u h ' i a szak ra j e l e n t k e z e t : . " 
f B í r ó Enikő I . é v f , o r o s z - - n é m e t ) 
"Nagyon j ó . He ke» H l önösen a es t - 'ou t rí- t e t s z e n e k , ' ' 
{Far !. as I l d i k ó I I , é v f . ) 
" J l e n n e ne t i r i k , f i nnugo r <k ukirai i egy i l y e n e g y e s ü l e t , " 
(Do leva i D o r o t t y a IV. é v f . ) 
Na, nézd csak 1 And nowi 
"fiz e g y e s ü l e t s z é k h e l y e i Szeged, Középfasor 31 — 33. 
Az egyesül et t é l j a : 
r é s z v é t e i az egyetemi k ö z é l e t b e n , az egyetemi önkormányzat 
megt er emt éséb en 
- - k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k s z é l e s í t é s e f r a n c j a n y e l v t e r ü l e t e k e n 
- - c s e r e u t a k sze rvezése és 1 e b o n y e l í t á s a 
. . . 
Az e g y e s ü l e t t a g j a l e h e t minden magyar á 1 1 acipo i g ár ságú h a l l g a t ó , ak i 
j ó l beszé l f r a n c i é u l és é r d e k l ő d i k a f r a n c i a k u l t ú r a i r á n t . 
P á r t o l ó tagnak b e l é p h e t nz e l ő b b i f e l t é t e l e k n e k raeg nem f e l e l ő magán 
vagy j o g i személy i s , ak i anyagi támogatásáva l vagy f r a n c i a k a p c s o l a t a i v a l 
az e g y e s ü l e t munkáját s e g í t e n i t u d j a . A p á r t o l ó tagok j o g a i és !• öte 1 ességei 
egyén i megegyezés t á r g / á t k é p e z i k . " 
(K i vona t az A l a p s z a b á l y b ó l ) 
B e f e j e z é s ü l még a n n y i t , hogy r e m é l j ü k , mindenk i t i s z t á b a n van a Su já t 
é r d e k e i v e l . . . 
AET Szeged 
B. S. Johnsori; 
V i s s z h a n g - f o s z l á n y 
odá ig j u t h a t o k 
o d a j u t az e ci bor 
l ogy nár csal az mar adna 
hogy már csak az marad meg 
bennem hogy rohad t r o ; a ' é l e t 
benne hogy ez l é t á l l a p o t k i l> ' t l i . ' tn t I <n 
i'e mégse vetném végét 
de úgy dönt hogy f o l y t a t j a 
bármi legyen j s 
bármi legyen i s 
B, S Johnson: 
A p r ó ö r e g t i ö Í g y 
Turner a f es tS fBtg f o r d u l t Walesben 
ho e l é t á r u l t a csodás C l w y d - v ö l g y 
6 f e l k i á l I t o t t . . . 
Púpos, h a j l o t t h á t ú , s z i n t e semmi 
izom a v é g t a g j a i n , az a rca 
f a k ó , csak h a l á n t é k a m é l y s á r g a , 
be-ese t t , csak a s íemei a l a t t 
p u f f a d t ; l é p t e n y o m o r u l t , t é t o v a : 
egy közönséges e l b o t l á s combnyak-
t ö r é s t okozha t } szemöldöke n i n c s , 
s z f i r z e t e a j k á n - á l l á n k í v ü l g y é r } 
bűrén s z e p l ő k , m á j f o l t o k , pu l zusa 
gyenge, t e s t h ű j e a l a c s o n y , nemi 
szerve k i h ű l t , s z á r a z , a t r ó f i á s ; 
d o b h á r t y á i zsugo rodnak , szeme 
e l é há l yog s z ü r k ü l e t e g y ű l i k ; 
s i r á n k o z ó , f e l e d é k e n y , p i s z k o s , 
nyűg másoknak; és s a j á t magának. 
. . . S 2 é p munka Uram! 
Nagy Éva 
Tragicié/?I 
/már megint legurult/ 
1f
Az én kisebb dolgom nem nagyobb annál, amekkorát a lakdk 
tesznek az egészre", mondhatná 0£:'Jz, amikoris visszaesik az 
emeletről, amelyre megpróbál feljutni. 
Általános szokás volt /az, hogy a bérház lakói bele-bele-
rugdaltak, amikor visszafelé hullott, ezzel is megfejelve a 
ben Ősége3 kapcsolatot, a jószomszédság /nem horizontális, 
hanem vertikális értelemben vett/ hagyományát. 3ár 033z nem 
fölül lakott, hanem lejjebb, meghatotta az a demokratizáló-
dási folyamat, ami úrrá lett a bérházon, igy tehát az addig 
szivén őrzött követ megkönnyebbülve kihuilajtotta magából, 
és elhatározta, hogy fölviszi a tetejére /ami pl. "egyszer 
volt, hogy nem volt", de sikerült/. 
Bár lift nincs -ami köztudottan egy demokratikus bérházban 
az alsó és felső emeletek közti szerves, gyors és bürokráci-
át megtakaritó kapcsolatot jelenti-, szóval lift még nincs, 
de luft annál több /a céltárgyra leadott rúgás irányt tévesz-
tése, amely abból ered, hogy akarattal nem, vagy abból, hogy 
láb nincs hozzá/ -ez magában megéri a próbát. 
2zért hát csütörtök délután /május 10./ Operatív Bizottság 
vezetéknevü, a Sziszüphosz, félig-meddig öndefiniáló, és 
csak félig-meddig igaz keresztnévre hallgató, mitológiából 
/1933 ősze/ ittmaradt egyén £ aki legalább olyan legitim, 
¡int a tizedik emeletiek, és akikre én, mint korinthoszi né-
zek, és ennek folytán nem vagyok hajlandó ravasz nyerészke-
dőnek, sem isteni és emberi törvények megszegőjének, sem 
gyanútlan utasokat ]•: v..l agyonüt'.' ntőnek elfogadni, viszont 
a mitosz pluralizmusa érdekében /attikai szavazatok/ tudom, 
hogy "buntetődik", pontosabban /egyelőre?/ hiába guritja a 
követ, az vakot vet, mindezek miatt az én öziszüphosz-in-
terprotációmban a főszereplő hérosz, ha naiv is.]],szóval csü-
törtök délutánra 0J,:z lakógyűlést szervezett, amelyre az el-
ső és második emeletről érkeztek. Jvához hozzá kell tenni, 
hogy Oí33z csak az első és második emeletekhez tartozik, vala-
mint azt is, hogy az emeletek kiosztása kizárólag strukturá-
lis és fejtartalmi szempontú elrendeződés alapján megy végbe, 
jogokban nem, csak lépcsőkben különbözik az amúgy összetar-
tozó, közös korporációban létező kot emelet./ 
A lakógyűlés tulajdonképpeni célja az volt, hogy OBSz azivé-
ről /közös sziv/ lehullott követ valamiképp megkalapálja. 
¡...crt hát a kő javaslat- lehetőség, benne ott rejlik a szobor, 
pontosabban az írás./ 
OBSz tudta jól, hogy akárcsak Ő, a kő is legitim kell, hogy 
legyen. /A legelső ilyen szerepű kő a történelemből az akkori 
viszonyoknak megfelelően szintén legitimnek volt tekinthető, 
annak ellenére, hogy mozgása a gravitáció irányának megfelelő 
volt, és annak ellenére, hogy egészében véve utusitásos rend-
szerből fakadtak betűi.j Ezért kellett -és nem a fenének se-
a lakógyűlés. OBüz azonban taktikai hibát követett el. 
Taktikai hibát olyan értelemben, hogy bár tisztában volt ön-
maga aktiv mohamedaégevel /a hegyek általában nem indulnak el/, 
ám nem látta a nagy hegytől a kis hegyet. A hegyeket u^yania, 
bármilyen kicsik, illetve bármennyire számitunk is rájuk, ki-
kerülni nem lehet, "mert ott vannak'
1
. Q)jb3z -nehogy tévedésbe 
essünk- a kis hegyhez is odacaplatott /tudja, hogy KAR-on ülő 
akit csak az anyja, a legitimizáló emelhet fel újra ós újra/, 
éo hirdette azt a bizonyos lakógyűlést /üB javaslattervezete 
+ p l a k á t o k / í g y OBSa elfelejtett valamit. Pontosabban nem 
is felejtésről van szó, hanem egyebet-nern-tehetésről. Llert az 
első emeleti kishegy alakú édesanya, alias Beleér Tünkavizsga-
időszakba Kérem ¡HTííf most nem volt hegypárti, sőt: ottmaradt, 
ahol volt. 03Sz pedig ebből kifolyólag nem is azokról a leg-
felsőbb emeletekről, hanem a legelsőről pattant viseza -a ki-
sebb hegyről. 
Egy oktató jegyezte meg /második emelet], hogy nem csoda, 
mert ez a tavasz igy telt el, talán politizálási csömör tűzte 
ki zászlóját Kishegyre. Ezen elgondolkodtam. Igen, ez tényleg 
tömény volt. Tántorog tőle az ország, az azonban kétséges, 
hogy itt ^pontosabban ott]abbahagyható a megkezdett, mintha 
lemondható lenne, vagy megtakarítható a "reform-uniformizá-
lás", mintha a kishegyek szintjén kevésbé lenne izgalmas, ami 
a nagyhegyeken/-ben történik a tizedik felé. Bár a mitológi-
ai korban, még az aranyszinű elején két-három lakógyűlés fre-
netikus erejű volt, ám a vége felé már többen jöttek a máso-
dikról, mint az elsőről /vasulás/. 
Ahogy az többé-kevésbé most is megtörtént. 
A második emgletrul nem tudok szólni. GBGz-nak -azontúl, hogy 
próbálta, és eredménnyel próbálta összemérni erejét korporáci-
ós társával, aki inkább tradicionális, mint OBCz - biztos ta-
lajra, magaslatra, szeretö-védö ¿¿Ui-ra lett volna szüksége a 
csütörtök délutáni lakógyűlésen. 
3j tették? 
/Édesanya, igy magad is elesel, hisz rólad van szó, elhiszed?| 




Az Operatív Bizottság javaslattervezete 
A Magyarországon végbemenő változások szükségessé teszik az egyetemi struktúra 
megváltoztatását is. Itt az ideje, hogy a JATE is felébrendjen csipkerózsika álmából 
Nem gondolhatjuk, hogy egyetemünk jelenlegi struktúrája alkalmas egy valóban 
korszreríí az új kor igényeinek megfelelő magasszintü képzés megvalósítasára. Ezért 
az Operatív Bizottság kidolgozott egy összetett javaslattervezetet, mely olyan 
intézkedéseket tartalmaz amelyek megvalósulás esetén elindíthatják egyetemünket 
egy átfogó szervezeti reform útján. 
IA jelenlegi egyetemi vezetésről 
l / l . A diákság kinyilvánítja, hogy nem partner az 
egyetemi vezetést Ш. bármilyen oktatói státuszt 
érintő politikai jellegű tisztogatásban. 
Az egyetemi vezetés és minden oktatói státusz 
elbírálása kizárólag szakmai kérdés tegyen t 
1/2 Az Egyetemi tanács vegye 1c napirendről 
az új SZMSZ tárgyalását 
Nem taríjuk célszerűnek, hofy a jelenlegi 
Egytemi Tanács döntsön arról, hogy hogyan 
épüljön fel az új egyetemi struktura 
és maga az új Egyetemi Tanács. 
1/3. A rektor és helyettesei mondjanak le 
tisztségükről és az új Egyetemi Tanlcs 
megválasztásáig ügyvezetőként vigyék 
tovább az egyetem hivatalos ügyeit 
Hangsúlyozni szeret/u<.k, hogy epont 
megfogalmazásával nem a jelenleg hivatalban 
tévő személyek c>.'en emelünk kifogást, 
hanem цу gondoljuk, hogy a demokratikus 
átalakítás logikája követeli meg, hogy az újonan 
megválasztott Egyetemi Tanács tegyen javaslatot 
a köztársasági elnöknek a rektor személyére. 
1/4. Ezzel párhuzamosan alakuljon egy pártatlan 
bizottság, mely az Egyetemi Tanács új összetételét 
ill. a tagok megválasztásának szabályait hivatott 
kidolgozni 
II. Az egyetemi SZMSZ-ben megvalósítandó alapelvek 
11/1. Az egyetem adminisztratív és 
gazdasági igazgatását az egyetemen folyó 
oktatási és tudományos tevékenységtől 
teljesen el kell választani. 
Az egyelem gazdosági vezetésének feladata 
az Egytemi Tanács ill. a rektor utasításainak 
végrehajtása, az egyetem anyagi erőforrásainak 
bővítése, az egyetem vállalkozásainak pénzügyi 
menedzselése legyen. A gazdasági igazgatót 
az Egyetemi Tanács javaslata alapján 
a rektor nevezze ki. 
11/2, Az SZMSZ biztosítsa a karoknak a lehető 
legszélesebb autonómiát. 
A kari SZMSZ és TVSZ kidolgozása teljesen 
a kari tanácsok hatásköre legyen. 
H/3. Az egyetemi oldatán nyiiottá keli team. 
Minden az adott lámában megjelel 5 tudományos 
fokouitíal rendelkező ízemé ty hirdethessen meg 
előadást ül. szemináriumot. Az ttíető 
további alkalmazása, az óra látogatottsága 
ül. az adoa tanszék tanácsúnak véleménye 
alapján tán énjén. 
I I /4. A felviteli vizsga szűnjön meg 
Ezzel párhuzamosan ki kell dolgozni 
egy olyan tandíj- ösztöndíj rendszert, 
mely biztosltja, hogy a tehetséges ám 
szerényebb anyag lehetőségekkel rendelkező 
hallgatók is járhassanak egyetemre 
11/5. Az SZAlSZ-bcn biztosítani kell, hogy a karokon 
működő önkormányzati testületek megfeleld 
feltételek között dolgo/hasznak 
Az egyetemi költségvetés terhére 
(ahogyan ez más egyetemeken már bevett szokás) 
biztosítani kell minden karon egy-egy megetető 
helyiséget, telefonvonalat, írógépet, fénymásolót 
és egy minimális pénzösszeget melyből az önkormányzati 
testületek alapvető működésükhöz szükséges költségeket 
fedezni tudják. 
llí.Állásfoglalások az egyetemi oktatás egészét érintő 
kérdésekben 
111/1. Továbbra is sürgetjük egy új áifogó oktatási törvény megalkotását. 
111/2. Az egyetemen oktató tanároK képviseljenek megfelelő szakmai 
színvonalat. Az egyetem tekintélyes vezetői tegyenek lepéseket, hogy a 
nem megfelelő szatanai színvonalat képviselő oktatók ne vehessenek részt 
az egyetem oktatói munkájában. 
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